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Penulisan hukum ini membahas bagaimana pelaksaan penyelenggaraan bagi hasil 
pengelolaan destinasi wisata di Kabuaten Banyuwangi. Dalam penulisan ini penulis 
mengangkat tiga pembahasan, yang pertama Untuk mengetahui dan Mengkaji mengenai 
pelaksanaan SistemBagi Hasil dalam pengelolaan destinasi wisata pantai di wilayah 
Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua Untuk mengetahui dan mengkaji masalah yang 
timbul dalam pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dalam pengelolaan destinasi wisata pantai di 
wilayah Kabupaten Banyuwangi dan yang ketiga untuk mengetahui dan Mengkaji cara 
dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan SistemBagi Hasil dalam pengelolaan destinasi 
wisata pantai di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk menjawab pembahasan tersebut 
peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode Sosiologis empiris, analisa secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan destinasi 
wisata terdapat kendala-kendala sehingga tidak dapat dekelola secara maksimal baik dari 
pemerintah maupun swasta yang mengelola. Sehingga berdampak kepada penyerapan 
PAD yang seharusnya maksimalmenjadi tidak maksimal. Untuk itu dalam pelaksanaan 
bagi hasil pengelolaan destinasi wisata dimasa mendatang, pemerintah sebagai fasilitator 
dan regulator harapanya dapat memberikan fasilitasi kemudahan bagi pengelola dan 
regulasi yang berbuah kepastian hukum bagi pelaksana system bagi hasil. Serta pengelola 
dapat lebih transparan baik dalam pengelolaan maupun kendala yang dihadapi. 
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Writing this law discusses how to implement the implementation of profit sharing management of tourist 
destinations in Banyuwangi Regency. In this paper the author raises three discussions, the first is to know 
and study the implementation of the Production Sharing System in the management of coastal tourism 
destinations in the Banyuwangi Regency area. The second is to find out and study the problems that arise in 
the implementation of the Profit Sharing System in the management of coastal tourism destinations in the 
Banyuwangi Regency area and the third is to find out and examine ways to solve the problem of 
implementing the Profit Sharing System in the management of coastal tourism destinations in the 
Banyuwangi Regency area. To answer this discussion, the researcher in this study used the sociological 
empirical method, descriptive analysis. The results showed that the implementation of profit sharing in the 
management of tourist destinations had obstacles so that it could not be maximally managed by both the 
government and the private sector who managed it. So that it has an impact on the absorption of PAD, which 
should have been maximal, not optimal. For this reason, in implementing profit sharing for the management 
of tourist destinations in the future, the government as facilitator and regulator hopes that it can facilitate 
facilities for managers and regulations that result in legal certainty for those implementing the profit sharing 
system. As well as managers can be more transparent both in management and the obstacles faced. 
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